























リンドウ科の Gentiana lutea Linné，ゲンチアナ，gentiopicroside, gentisin 





胃腸薬の配合剤として繁用される。同類生薬には，G. scabra Bunge などに由来する竜胆，
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